

































要旨：PAC（Personal Attitude Construct：個人別態度構造）分析と TEA（Trajectory Equifinality Approach：複
線経路・等至性アプローチ）を併用し，高校生の進路決定プロセスの分析，考察を行った。PAC分析と
















に PAC（Personal Attitude Construct：個人別態度構























































可逆的時間とともにある個人の “ ありよう ” を描
き出し，分析する。
TEAの中核が，個人の経験の変容プロセスを













と「社会的ガイド（等至点に向かう “ ありよう ”
を促したり助けたりする力）」は，等至点に至る





















OPP（Obligatory Passage Point） 必須通過点
SD（Social Direction） 社会的方向づけ
SG（Social Guidance） 社会的ガイド
TLMG（Three Layers Model of Genesis）発生の三層モデル
VTM（Value Transformation Moment）価値変容点















































面を “ 縦穴 ” と “ 横穴 ” を掘りながら探索するイ
メージである（図3）。最初の手順である，調査者
による「等至点の設定」「連想刺激」は，内面を探
索する，いわば “ フィールドの設定 ” である。調
査者から提示された「連想刺激」により協力者が
自身の内面にアクセスし，導き出した「連想項目」，
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の “ 悩み ” があらわれるとともに，インタビュー













クラスター 1（連想項目） 記入順 重要順 時期 ＋－0イメージ
夢 3 4 高2＿冬 ＋
期待 4 5 高2＿全 ＋
地元から出たい 7 10 高1＿全 ＋
夢を諦めたくない 13 1 高3＿夏 ＋
夢を叶える自信がある 14 2 高3＿夏 ＋



























対する感情を問うと「“ 悲しい ” 半分，あとはど

















難しい」ことを説明され “ 就職志望 ” として調査



















クラスター 2（連想項目） 記入順 重要順 時期 ＋－0イメージ
悩み 6 8 高2＿春 －
親に進路を相談できない 8 11 高3＿春 －
否定されるのが怖い 9 9 高3＿春 －
















































































クラスター 3（連想項目） 記入順 重要順 時期 ＋－0イメージ
お金 1 3 高3＿夏 －
親への迷惑 2 7 高3＿夏 －
不安 5 6 高3＿春 0
担任の先生のアドバイス 12 14 高3＿夏 ＋
まわりへの相談が大事 15 13 高3＿冬 0
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Qualitative Approach to High School Studentsʼ Career Decision Process
－ Co-interpreting Studentsʼ Subjective Experiences 
by Combining PAC Analysis and TEA －
Yumie MIZUKAMI*,   Hideki KOZIMA*
* Graduate School of Education, Tohoku University
ABSTRACT
Combining PAC （Personal Attitude Construct） analysis and TEA （Trajectory Equifinality Approach）, we analyzed 
and interpreted the career decision process of a high school students. We approached the subjectʼs experiential world 
by digging "vertical holes" （important elements/events for the subjectʼs current situation, captured by PAC analysis） 
and connecting them into "horizontal tunnels" （causal connections of the elements/events, captured by TEA-based 
unstructured interviews）. As a result, we identified five storylines in the subjectʼs career decision process. In addition, 
we learned the importance of the process by which high school students reach their goals by abandoning other 
possibilities, and the significance of the important people who influence the studentsʼ decision process.
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